






























Consideration of Common Rubric for Service Learning





































































































































































































































1 分かりやすく説明する力 4 2 4 4 4
2 相手に応じた話ができる能力（会話力） 4 4 3 4 4
3 傾聴する能力（話を聞こうとする姿勢） 4 4 4 4 4
4 相手の話を理解する能力 4 3 4 4 4
5 情報を収集、加工、整理し、わかりやすく表現する力 3 2 3 2 1
6 数量の把握や計算する能力 1 0 0 0 0
7 他人といい関係を作る力 4 2 4 4 3
8 他人と一緒に協力して活動ができる力 4 2 4 2 4
9 活動全体の意義や自分の役割を理解し活動できる力 3 3 4 3 4
10 自分ができること、できないこと、必要性などが言える力 2 1 3 2 4
11 今できる仕事を見つけ主体的に活動しようとする意欲 4 2 3 2 3
12 プロジェクトを遂行しようとする意欲や実行力 3 0 2 1 3
13 自ら進んで人に問いかけたり、聞いたりする力 3 2 3 3 3
14 新しい物事に興味関心を持ち、創造する力 3 0 1 1 2
15 課題や問題を解決していく力 2 1 2 2 4
16 課題や問題点を発見する力 2 2 2 2 3
17 論理的にものごとを考える力 1 0 1 0 1
18 規律などを遵守する力（約束ごとなどを守るなど） 3 2 4 3 4
19 グループ活動を盛り上げるために雰囲気を作る力 3 2 2 3 1
20 状況を把握して柔軟に対応する力 3 3 3 4 4
21 リーダシップ、人を引っ張っていく力 2 1 0 1 0
22 心の負担やストレスをコントロールして活動を継続する力 2 2 3 2 1

































































9 活動全体の意義や自分の役割を理解し活動できる力 3 15 24
10 自分ができること、できないこと、必要性などが言える力 2 13 17







18 規律などを遵守する力（約束ごとなどを守るなど） 3 20 26
19 グループ活動を盛り上げるために雰囲気を作る力 3 18 14
32313力るす応対に軟柔てし握把を況状02
222力くいてっ張っ引を人、プッシダーリ12
















































































































































○個人的社会的責任感（Personal and Social Responsibility）
・市民としての知識と責務（Civic knowledge and engagement---local and global）
・異文化間の知識と能力（Intercultural knowledge and competence）
・倫理的思考力（Ethical thinking）
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要約
　サービスラーニングを通した汎用力（ジェネリックスキルズ）の育成に関しその評価につい
て、学生がサービスラーニングを通して得られる汎用力の獲得状況を測定・評価する指標とし
てルーブリックと学修ポートフォリオを開発した。これらを使って、高田短期大学では平成27
年12月と平成28年３月、名古屋女子大学短期大学部では平成28年１月にサービスラーニングに
おける「汎用力」の測定・評価を行い検討した。２つの実践は活動内容が異なるので、主催者、
活動スタッフ、指導教員、学生が評価出来ていた項目を精査し、共通する項目を抽出し、いわ
ゆるコモンルーブリックを試作し、次の実践研究への基礎資料とした。

